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ABSTRACT
FARIDAH 1205101050081. Pengaruh Pemberian Pupuk Kompos Jerami terhadap Pertumbuhan Dua Varietas Padi Gogo (Oryza
sativa L.) pada Tanah Ultisol. Dibawah bimbingan Nurhayati sebagai pembimbing utama dan Erida Nurahmi sebagai pembimbing
anggota.
RINGKASAN
Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting di dunia, selain itu padi juga merupakan komoditi
yang memegang peran penting dalam menghasilkan beras sebagai bahan pangan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, lebih dari
90% masyarakat Indonesia membutuhkan beras sebagai makanan pokok. Penelitian telah dilaksanakan di Taman Teknologi
Pertanian (TTP) Jantho Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2016. Bahan yang digunakan
adalah padi varietas Situ Patenggang sebanyak 15g, varietas Sanbei 15g. Pupuk kompos jerami sebanyak 54 kg, dan pupuk dasar
Urea 200 kg ha-1, SP-36 150 kg ha-1, dan KCl 100 kg ha-1, kapas, furadan, pupuk kompos jerami. Alat yang digunakan pada
penelitian ini adalah hand tractor, meteran, sprayer, papan nama, alat tulis, dan kamera.  Penelitian menggunakan rancangan petak
terpisah (split plot design). Plot utama dosis pupuk kompos jerami yang terdiri atas 3 taraf yaitu (kontrol, 10 dan 20 ton ha-1), anak
petak varietas padi yang terdiri atas 2 taraf yaitu (Situ Patenggang dan Sanbei), maka diperoleh 6 kombinasi perlakuan dengan 3
ulangan sehingga terdapat 18 unit percobaan. Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman pada umur  4, 5, 6, 7 dan 8 MST,
jumlah daun pada umur 4, 5, 6, 7 dan 8 MST, jumlah anakan pada umur 4, 5, 6, 7 dan 8 MST, berat berangkasan basah dan berat
berangkasan kering
Perlakuan dosis pupuk kompos jerami berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 4, 5, 6, 7 dan 8 MST, jumlah
daun pada umur 5, 6, 7 dan 8 MST, jumlah anakan pada umur 4, 5, 6, 7, dan 8 MST, berat berangkasan basah dan berat
berangkasan kering. Perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 4, 5, 6, 7, dan 8 MST, jumlah
daun pada umur 7, dan 8 MST, jumlah anakan pada umur 4, 5, 6, 7, dan 8 MST, berat berangkasan kering, berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun pada umur 5 MST dan berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun pada umur 4 dan 6 MST serta berat
berangkasan basah. Terdapat interaksi antara kompos jerami dan varietas terhadap jumlah daun, jumlah anakan dan berat
brangkasan kering.  
Dosis pupuk kompos jerami yang terbaik terhadap pertumbuhan padi  gogo  pada tanah ultisol adalah 20 ton ha-1. Pertumbuhan
padi gogo terbaik pada tanah ultisol dijumpai pada varietas sanbei. Kombinasi terbaik terhadap pertumbuhan padi gogo pada tanah
ultisol adalah dosis pupuk kompos jerami 20 ton ha-1 dengan varietas sanbei.
